〈アジア〉概念の再検証と再構築 : 〈一帯一路〉をめぐる諸文明の凝集性 by 鈴木 規夫











“Asia is one.”これは岡倉天心が 1903 年にロンドンで出版した The 
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学日本研究中心会議室 2016 年 11 月 18-20 日主催：復旦大学国際関係与公共
事務学院、共催：復旦大学日本研究中心）などにおける報告原稿をもとに訂
正加筆されたものである。
＊本稿執筆にあたって、武者小路公秀、板垣雄三、グレン・フック、加藤節、
渡辺信一郎、河野眞、片岡龍の各氏をはじめ、多くのみなさんから貴重なコ
メントを頂戴できたことを感謝するとともに、本稿では十分に尽くすことの
できなかった、頂いた様々な課題については、稿を改めて再考させて頂くべ
く準備していることを附言しておきたい。
